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АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ ГОТОВНОСТІ
СТУДЕНТІВ-ГЕОГРАФІВ ДО КРАЄЗНАВЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
В УМОВАХ ВЕЛИКОГО МІСТА
Розроблено структуру дослідно-експериментальної роботи зі студентами-географами,
описано її зміст, етапи та форми, запропоновано педагогічні заходи та умови їх реалізації.
У ході формувального етапу педагогічного експерименту визначено вихідні рівні готов­
ності студентів до краєзнавчої діяльності в умовах великого міста.
Ключові слова: студенти-географи, краєзнавча діяльність, готовність до краєзнавчої
діяльності, експеримент, рівні готовності.
Разработана структура опытно-экспериментальной работы со студентами-географами,
описано ее содержание, этапы и форма, предложены педагогические мероприятия и усло­
вия их реализации. В ходе формирующего этапа педагогического эксперимента опреде­
лены исходные уровни готовности студентов к краеведческой деятельности в условиях
большого города.
Ключевые слова: студенты-географы, краеведческая деятельность, готовность к крае­
ведческой деятельности, эксперимент, уровни готовности.
The structure of experimental work with students-geographers is developed, its content,
stages and form are described, pedagogical measures and terms of their realization are offered.
During the forming stage of pedagogical experiment the initial levels of students’ readiness to
regional activity in the conditions of city are determined.
Keywords: students-geographers, regional activity, readiness to regional activity, experi­
ment, levels of readiness.
Проведення педагогічного експерименту покликане необхідністю перевірки 
гіпотези дослідження, яка ґрунтується на припущенні, що в процесі підготовки 
майбутніх педагогів до краєзнавчої діяльності в умовах великого міста високий 
рівень готовності досягається завдяки:
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- створенню моделі готовності, яка включатиме мотиваційний, змістовий, 
операційно-діяльнісний, емоційно-вольовий, контрольно-оцінювальний компо­
ненти, що відображають процес реалізації функцій географічного краєзнавства;
- застосуванню комплексу інтенсивних форм і методів залучення студентів до 
опанування системи краєзнавчих знань і умінь та формування позитивного став­
лення до краєзнавчої діяльності в умовах міста;
- системному включенню студентів до краєзнавчої діяльності в умовах міста, 
що впливатиме на самовдосконалення майбутнього вчителя й накопичення ним 
індивідуального досвіду роботи.
Дослідно-експериментальна робота передбачала чотири етапи – констатуваль- 
ний, пошуковий експеримент, формувальний, контрольно-коригувальний (табл. 1).
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Хід констатувального експерименту та його результати визначили шляхи і за­
вдання етапу пошукового експерименту, який, у свою чергу, вплинув на зміст фор­
мувального етапу педагогічного експерименту. 
Формувальний етап дослідно-експериментальної роботи здійснювався на базі 
Дніпропетровського національного університету, Дніпропетровського обласного 
інституту освіти. Усього дослідженням було охоплено 84 студенти. Експеримен­
тальна група – 43 особи, контрольна – 41 особа.
Готовність до краєзнавчої діяльності ми вважаємо за доцільне розглядати як 
складне особистісне утворення, в якому необхідно розрізняти п’ять компонентів:
- знання краєзнавчої діяльності – змістовий: 
- вміння здійснювати краєзнавчий підхід до викладання географії – операційно- 
діяльнісний (або методичний);
- педагогічне мислення, що дозволяє простежувати причинно-наслідкові 
зв’язки педагогічного процесу, аналізувати свою діяльність, передбачати резуль­
тати роботи – контрольно-оцінювальний:
- комунікативні і організаторські здібності, що забезпечують зацікавлену співп­
рацю у краєзнавчій роботі з учнями – емоційно-вольовий:
- мотиви, позитивні ставлення, переконання, естетичний смак як морально- 
етичні якості особистості, що забезпечують творче виконання своїх професійних 
обов’язків – мотиваційний компонент [4].
Розглядаючи підготовку майбутніх учителів до краєзнавчої діяльності в умовах 
міста як наскрізну технологію, ми здійснювали формувальний експеримент шля­
хом організації цілеспрямованого навчання майбутніх учителів географії, яке пе­
редбачало:
- розвиток позитивної професійної мотивації до краєзнавчої діяльності як важ­
ливої складової в роботі вчителя географії;
- формування теоретичних знань, практичних умінь та навичок застосування 
сучасних методів географічного краєзнавства в умовах великого міста за допомо­
гою апробації спецкурсу;
- залучення майбутніх учителів до самостійної пошуково-дослідницької робо­
ти з метою набуття практичного досвіду здійснення краєзнавчої діяльності в умо­
вах великого міста;
- діагностику якісних та кількісних змін у розвитку структурних компонентів 
підготовки майбутніх учителів географії до краєзнавчої діяльності в умовах вели­
кого міста;
- визначення рівнів сформованості компонентів підготовки студентів-географів 
до краєзнавчої діяльності в умовах великого міста.
У готовому до використання вигляді модель формувального експерименту 
складалася з таких елементів:
1. Вибір методик і методів дослідно-експериментального дослідження змін 
рівнів готовності майбутніх учителів географії до краєзнавчої діяльності в умо­
вах великого міста;
- науково-методичне забезпечення формувального експерименту (програма 
спецкурсу, завдання індивідуальної та самостійної роботи студентів, програма 
педпрактики, завдання контрольних зрізів, тестів тощо);
- встановлення початкового рівня знань і умінь студентів контрольної та експе­
риментальної груп;
- викладання студентам спецкурсу «Географічно-краєзнавчі дослідження в 
умовах великого міста»;
- спостереження за ставленням студентів до краєзнавчої діяльності в ході ви­
вчення спецкурсів, встановлення за допомогою проміжного тестового контролю і 
заключного зрізу ефективності підготовки до краєзнавчої діяльності в умовах ве­
ликого міста;
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- проходження студентами виробничої позашкільної практики (контрольна гру­
па) та виробничої переддипломної (експериментальна група) практики;
- визначення стійкості сформованості в майбутніх учителів географії готовнос­
ті до краєзнавчої діяльності в умовах великого міста на основі заключного зрізу;
- висновки про доцільність впровадження експериментальної технології в про­
цес підготовки майбутніх учителів географії до краєзнавчої діяльності в умовах 
великого міста.
Оскільки готовність до будь-якої діяльності формується і проявляється в самій 
діяльності, то для проведення вихідного зрізу і визначення рівня сформованості у 
студентів готовності до краєзнавчої діяльності в умовах великого міста були здій­
снені такі заходи: на заняттях з методики викладання географії (IV курс, УП се­
местр) були додані завдання краєзнавчого змісту.
Одне із завдань лабораторного заняття з теми «Планування навчально-виховної 
роботи з географії» полягало у розробці плану заходів до святкування 75-річчя 
утворення Дніпропетровської області під загальним гаслом «Дніпропетровщина 
вчора, сьогодні й завтра». При цьому слід було:
- визначитися з добіркою урочних форм роботи та позакласних заходів;
- підібрати цікаві джерела інформації про рідний край;
- передбачити організацію географічно-краєзнавчого дослідження рідного краю 
учнями та розробити інструкцію для його здійснення в умовах великого міста.
Вивчення теми «Форми організації навчально-виховного процесу з геогра­
фії» (IV курс) за часом співпадало з терміном проходження педагогічної практики 
V курсу, що було використано для організації відвідування відкритих уроків для 
студентів експериментальних і контрольних груп. Завдання полягало в:
- проведенні студентами аналізу відкритого уроку або позакласного заходу за 
тематикою ювілею рідного краю;
- розробці рекомендацій по вдосконаленню плану-конспекту уроку.
При визначенні вихідних рівнів сформованості у четвертокурсників мотива­
ційного компоненту готовності до краєзнавчої діяльності в умовах великого міс­
та було використано показники мотивації, що занесені до карти спостережень 1 
(табл. 2). За вказаними в карті спостережень показниками мотивації для оцінки го­
товності студентів-географів до краєзнавчої діяльцості були розроблені критерії 
за чотирьохбальною системою («0», «1», «2», «3»),
Таблиця 2
Карта спостережень 1
Показники спостережень за мотивацією краєзнавчої діяльності студентів Бали
1. Інтерес до краєзнавчої діяльності в умовах великого міста
2. Прагнення поповнювати власні знання та збагачувати досвід географічно- 
краєзнавчих досліджень в умовах великого міста
3. Потреба створювати власні методичні розробки та вносити елементи 
новизни в плани-конспекти навчально-виховних заходів краєзнавчої спрямо­
ваності
Бал «0». Переважають ситуативні мотиви у здійсненні діяльності, що є проя­
вом реагування на зовнішні розпорядження, а не власна ініціатива. Не простежу­
ється прагнення до самоосвіти за фахом підготовки, а також потреба створювати 
власні розробки, що проявляється у відсутності запропонованих рекомендацій з 
удосконалення планів-конспектів географічно-краєзнавчих досліджень в умовах 
великого міста.
  Бал  «1».  Мотиви,  якими  керується  студент  у  професійній  діяльності,  не стій­
кі. Простежується  поверхневе  ставлення  до  поповнення  власної  бази  краєзнав­
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чих знань, що проявляється лише у зовнішній фіксації відомостей без проникнен­
ня у сутність причинно-наслідкових зв’язків. Студент не зацікавлено підходить до 
створення власних розробок і рекомендацій по вдосконаленню організації і змісту 
географічно-краєзнавчих досліджень в умовах великого міста.
Бал «2». Пріоритетне значення набувають мотиви, які пов’язані з результатами 
педагогічної діяльності взагалі, а не зі змістом краєзнавчої діяльності. Простежу­
ється бажання збагачувати власний досвід географічно-краєзнавчих досліджень, 
яке не регулярно проявляється на практиці. Цікавим методичним розробкам не ви­
стачає оригінальності й новизни.
Бал «3». Проявляється стійкий інтерес до краєзнавчої діяльності, що створює 
внутрішню потребу до поповнення власного «кошика» знань про рідний край і пе­
редається активним прагненням створювати оригінальні методичні розробки з ор­
ганізації географічно-краєзнавчих досліджень в умовах великого міста.
Таким чином, максимально можлива сума балів, яку міг набрати кожен студент, 
становила 3 х 3 = 9. За матеріалами спостережень визначено, що мінімальна сума 
балів, набраних одним студентом, становить 2, а максимальна – 9.
Враховуючи, що визначення рівнів готовності характеризується кількісною 
оцінкою, розрахували коефіцієнт успішності (Ку) сформованості мотиваційного 
компоненту готовності студентів як експериментальної, так і контрольної груп до 
краєзнавчої діяльності в умовах великого міста. Як відомо, Ку виражає результати 
в значеннях, що відображають ступінь їх наближення до найбільш високого (аб­
солютного прояву даної якості) і розраховуються за формулою
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де Ку –  коефіцієнт успішності, т –  число отриманих балів, n –  максимально мож­
ливе число балів.
Вираження кількісних значень рівнів готовності майбутніх учителів географії 
до краєзнавчої діяльності в умовах великого міста ґрунтувалося на вимогах і кри­
теріях Болонської системи [1; 2; 5] і має вигляд:
концептуальна готовність –  ≥ 0,9;
нормативна готовність –  0,75 ≤ Ку  ≤ 0,89;
часткова готовність – 0,60 ≤ Ку  ≤  0,74;
неготовність –  < 0,6. 
Із зроблених нами обчислень Ку видно, що вихідний рівень сформованості у 
студентів-географів мотиваційного компоненту готовності до краєзнавчої діяль­
ності в умовах великого міста як експериментальної, так і контрольної груп, є прак­
тично однаковим і знаходиться в центрі визначених меж часткової готовності.
Наступний етап нашого дослідження полягав у тому, щоб з’ясувати рівень за­
своєння студентами системи знань географічного краєзнавства, його ролі у роз­
витку особистості юного покоління українців та рівень підготовки майбутнього 
вчителя географії до краєзнавчої діяльності в умовах великого міста, яким для 
більшості випускників стане м. Дніпропетровськ, тобто сформованості змістово­
го компоненту готовності. Студентам було запропоновано назвати:
- дослідників м. Дніпропетровська та області (сучасних і минулих часів);
- типові і відмінні риси міста (природного оточення – положення, населення, 
господарства) у співставленні з іншими містами України;
- фактори, що обумовили визначені риси;
- топоніми, що ілюструють глибину знання історії і культури міста;
- види та форми краєзнавчої діяльності прийнятні в умовах великого міста.
Оцінка результатів опитування здійснювалася за кількістю правильних відпові­
дей від максимально можливого їх числа (еталону) за чотирьохбальною системою 
(«0», «1», «2», «3»), з урахуванням вимог і критеріїв Болонського процесу [5].
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Бал «0». Студент показав нерозуміння або уривчастість знань теоретичного та 
краєзнавчого матеріалу і дав менше 60 % максимально можливих правильних від­
повідей.
Бал «1». Студент показав неглибоке засвоєння теоретичного та краєзнавчого 
матеріалу і дав 61–74 %  максимально можливих правильних відповідей.
Бал «2». Студент показав засвоєння основних теоретичних та краєзнавчих ві­
домостей і дав 75–89 % максимально можливих правильних відповідей.
Бал «3». Студент показав повне, глибоке і міцне засвоєння теоретичних та кра­
єзнавчих знань і дав 90–100 %  максимально можливих правильних відповідей.
Таким чином, максимально можлива сума балів, яку міг набрати кожен студент, 
становила 5 x 3 = 15.
За матеріалами спостережень визначено, що мінімальна сума балів, набраних 
одним студентом, становить 2, а максимальна – 13.
Обробка одержаних матеріалів показала, що на тлі достатньо обізнаності сту­
дентів з географії рідного краю, знання історії та методики краєзнавчої роботи в 
умовах великого міста є набагато скромнішими. Слід звернути увагу на той факт, 
що відповіді студентів експериментальної та контрольної груп мало чим відрізня­
ються як за глибиною, так і за змістовим наповненням.
Для отримання більш об’єктивних даних було проведено порівняння показни­
ків виконання студентами експериментальної та контрольної груп вищезгаданих 
завдань. Коефіцієнт ефективності визначала за формулою
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Із зроблених нами обчислень Ку та S  видно, що вихідний рівень сформованості 
у студентів-географів змістового компоненту готовності до краєзнавчої діяльності 
в умовах великого міста як експериментальної, так і контрольної груп, знаходить­
ся на межі неготовності та часткової готовності (86 % та 87,8 % студентів відпо­
відно). Рівень засвоєння знань теж є практично однаковим, що створює рівні умо­
ви для здійснення формувального експерименту в цих колективах.
Сутність операційно-діяльнісної (або методичної) готовності як компонента 
змісту краєзнавчої діяльності в умовах великого міста, аналіз і узагальнення до­
свіду краєзнавчої діяльності вчителів географії із високим рівнем майстерності, 
наукові дослідження з аналізованої проблеми.
Поклавши в основу класифікацію, яка була запропонована Н. В. Кузьміною [3, 
с. 40], ми виділили чотири групи умінь.
Гностичні уміння:
- уміння передбачати ставлення учнів до краєзнавчої діяльності (інтереси, 
потреби, ступінь активності) і можливості включення до неї в умовах велико­
го міста;
- уміння добирати форми і методи краєзнавчої роботи у відповідності зі зміс­
том діяльності, яка буде здійснюватися; 
- уміння проводити географічно-краєзнавчі дослідження в умовах великого 
міста, тобто залучати власний досвід для вирішення навчально-виховних задач.
Конструктивні уміння:
- уміння визначати цілі і завдання краєзнавчої діяльності в умовах великого 
міста;
- уміння планувати краєзнавчу діяльність при вивченні шкільних географічних 
курсів у навчальних закладах великого міста;
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- уміння передбачати можливі труднощі в організації географічно-краєзнавчих 
досліджень в умовах великого міста при розробці завдань краєзнавчої спрямова­
ності.
Організаторські уміння:
- уміння створювати умови для активного і зацікавленого включення учнів до 
географічно-краєзнавчих досліджень рідного міста;
- уміння творчо використовувати різноманіття форм і методів географічного кра­
єзнавства при викладанні географії в загальноосвітніх закладах великого міста;
- уміння аналізувати і вдосконалювати власну діяльність.
Комунікативні уміння:
- уміння переконувати учнів у необхідності й доцільності географічно- 
краєзнавчих досліджень;
- уміння розвивати пізнавальну активність учнів на уроках географії засобами 
географічного краєзнавства;
- уміння підтримувати інтерес учнів до краєзнавчої діяльності в позауроч- 
ний час.
Сформованість у студентів операційно-діяльнісної (або методичної) готовнос­
ті визначалася на основі спостережень за діяльністю студентів IV курсу при ви­
конанні завдань краєзнавчої тематики в процесі вивчення дисципліни «Методика 
викладання географії», що відображувалося в карті спостережень 2 (табл. 3).
Таблиця 3
Карта спостережень 2
Показники спостережень за діяльністю студентів Бали
1. Вивчення матеріалів, напрацьованих студентом у процесі планування 
заходів на тему «Дніпропетровщина вчора, сьогодні, завтра» (гностичні і 
конструктивні) уміння)
2. Опрацювання аналізів відкритих уроків та позакласних заходів, що викону­
валися в ході педагогічної практики п’ятикурсників (організаторські уміння)
3. Вивчення рекомендацій по вдосконаленню планів-конспектів краєзнавчих 
заходів (комунікативні уміння)
Під час спостереження за діяльністю студентів оцінювання здійснювалося за ти­
повою в ході нашого дослідження чотирьохбальною шкалою («0», «1», «2», «3»),
Бал «0». Невміння студента використовувати наявну інформацію на практи­
ці, планувати краєзнавчу діяльність з урахуванням умов її проведення. Участь в 
аналізі відкритих уроків обмежена їх пасивним відвідуванням та «переказом» по­
баченого. Опрацювання планів-конспектів краєзнавчих заходів було байдужим і 
зводилося до пошуку готових розробок і методик роботи для їхнього вдоскона­
лення.
Бал «1». Неволодіння в повній мірі технікою залучення власних знань і вмінь в 
педагогічних ситуаціях, труднощі при планування краєзнавчої діяльності з ураху­
ванням умов її проведення. Участь в аналізі відкритих уроків не була відстороне­
ною, але простежувалося недостатньо сформоване уміння висловлювати власну 
точку зору, що впливало на епізодичність даних проявів. Доопрацювання планів- 
конспектів краєзнавчих заходів було зацікавленим, але характеризувалося обме­
женістю форм, методів і прийомів краєзнавчої діяльності учнів.
Бая «2». Розвинені краєзнавчі уміння і навички, вміле застосування їх при 
плануванні географічно-краєзнавчих досліджень в умовах великого міста. Діє­
ва участь в аналізі відкритих уроків, чітка аргументація суджень. Вдосконалення 
планів-конспектів краєзнавчих заходів відбувалося одразу після їх проведення з 
переконливим і доцільним використанням матеріалів про рідний край та науково- 
популярної літератури.
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Бал «3». Уміле володіння широким спектром умінь і навичок, творче застосу­
вання їх при плануванні географічно-краєзнавчих досліджень з урахуванням умов 
проведення. Аналіз відкритих заходів відбувався на основі узагальнення набутого 
досвіду на високому методичному рівні. Творче вдосконалення планів-конспектів 
краєзнавчих заходів призводило до появи принципово нових, оригінальних розро­
бок, які ґрунтувалися на багатому краєзнавчому потенціалі великого міста і вмінні 
зацікавлювати учнів географічно-краєзнавчими дослідженнями.
Таким чином, максимально можлива сума балів, яку міг набрати кожен студент, 
становила: 3 х 3 = 9.
За матеріалами спостережень визначено, що мінімальна сума балів, набраних 
одним студентом, становить 3, а максимальна – 8.
Із зроблених нами обчислень Ку видно, що вихідний рівень сформованості у 
студентів-географів операційно-діяльнісного компоненту готовності до краєзнав­
чої діяльності в умовах великого міста як експериментальної, так і контрольної 
груп, є практично однаковим і знаходиться в центрі визначених меж часткової го­
товності.
Виконання практичного завдання студентами IV курсу показало, що:
- вмінням планувати навчально-виховну роботу володіють 50 % студентів;
- вимоги програм шкільних географічних курсів враховували ,цри плануванні
92 % студентів; 
- на краєзнавчій основі базувалися плани для навчання школярів в умовах ве­
ликого міста, яким є Дніпропетровськ, – 42,6 %;
- під час організації позаурочних форм роботи пропонувалося широке викорис­
тання експозицій музеїв обласного центра, безпосереднє спілкування з природою 
з елементами трудового та екологічного виховання школярів.
Найбільші труднощі в плануванні пов’язані з урахуванням принципу наступ- 
ності і послідовності в організації географічно-краєзнавчих досліджень учнів в 
умовах великого міста, вікових особливостей та інтересів школярів, особливо 
7–8 класів, розподілом навчального навантаження:
Як показує аналіз студентських робіт, проблемі творчої реалізації краєзнавчо­
го принципу у процесі навчання географії також приділяється недостатня увага. 
З’ясувалося, що більшість респондентів не в змозі приймати самостійні рішення, 
практично не розв’язувалися завдання на виявлення організаторських здібностей 
при роботі з учнівським колективом, часто простежувалася неготовність творчо 
підійти до вирішення питань, застосувати передовий педагогічний досвід.
Сформованість у студентів емоційно-вольового компоненту готовності визна­
чалася на основі спостережень за емоційний ставленням студентів IV курсу до 
виконання вищезазначених завдань, що були доповнені результатами співбесід. 
Під час підготовчого і камерального етапів з виконання сформульованих вище за­
вдань, студентам в індивідуальному порядку ставилися питання: 1) які емоції у 
Вас пов’язані з рідним краєм; 2) чи пов’язуєте Ви своє майбутнє з краєзнавчою ді­
яльністю, відповідь обґрунтуйте.
Показники спостереження внесені до карти спостережень 3 (табл. 4).
Таблиця 4
Карта спостережень 3
Показники спостережень за емоційним ставленням і проявами вольових 
якостей студентів у ході краєзнавчої діяльності Бали
1. Наявність позитивних ціннісних орієнтацій, що відображають ставлення до 
рідного краю
2. Особисте ставлення до краєзнавчої діяльності як складової педагогічної 
діяльності в умовах великого міста
3. Бажання пов’язати майбутнє з краєзнавчою діяльністю
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Для оцінювання результатів спостереження і співбесіди використовувалася чо- 
тирьохбальна шкала («0», «1», «2», «3»).
Бал «0». Негативно критичне ставлення до рідного краю за принципом «Бать­
ківщину не обирають», що може підкріплюватися бажанням замінити його на ін­
ший. Негативне ставлення до краєзнавчої діяльності. Відсутність розуміння її зна­
чимості. Небажання пов’язувати майбутнє з краєзнавчою діяльністю.
Бал «1». Байдуже, формальне ставлення до рідного краю як території, на якій 
народився. Пасивно-позитивне відношення до завдань з організації краєзнавчої 
діяльності, що проявляється лише при виконанні робіт, які не потребують особли­
вих вольових зусиль. Слабка зацікавленість географічним краєзнавством як май­
бутньою сферою діяльності.
Бал «2». Позитивно емоційно забарвлене ставлення до рідного краю як до рід­
ної домівки. Активно позитивне відношення до краєзнавчої діяльності як позиція 
особистості в питаннях організації навчально-виховного процесу. Зацікавленість 
краєзнавчою діяльністю як можливою сферою життєдіяльності в майбутньому.
Бал «3». Прояв гордості й захоплення рідним краєм. Активно дієве відношен­
ня до краєзнавчої діяльності та її здійснення, в ході чого проявляється рішучість, 
самостійність та ініціативність особистості студента. Бажання присвятити своє 
життя служінню і вивченню рідного краю.
Таким чином, максимально можлива сума балів, яку міг набрати кожен студент, 
становила: 3 x 3 = 9 .
Аналіз результатів опитування показав, що в більшості студентів сформува­
лися позитивні ціннісні орієнтації, що відображають їхнє ставлення до рідного 
краю, в ролі якого виступають різні адміністративно-територіальні одиниці. Біль­
шості студентів властиве позитивно емоційно забарвлене ставлення до рідного 
краю, бажання присвятити своє життя служінню рідному краю. Проте, як показу­
ють результати опитування, серед студентів є й такі, що хотіли б переїхати до ін­
ших країн, де порівняно вищий рівень життя: Німеччини чи Росії.
Зацікавленість різних рівнів пов’язати своє майбутнє з краєзнавством проде­
монстрували 93 % студентів експериментальної та 95,1 % контрольної груп, з 
яких приблизно 50 % – у поєднанні з педагогічною діяльністю в начальних закла­
дах, решта – у позашкільних закладах, державних організаціях і приватних фір­
мах. 7 і 4,9 % відповідно прагнуть отримати додаткову освіту або не збираються 
займатися краєзнавством.
За матеріалами спостережень визначено, що мінімальна сума балів, набраних 
одним студентом, становить 4, а максимальна – 9.
Із зроблених нами обчислень Ку видно, що вихідний рівень сформованості у 
студентів-географів емоційно-вольового компоненту готовності до краєзнавчої ді­
яльності в умовах великого міста як експериментальної, так і контрольної груп, 
теж є практично однаковим і знаходиться біля меж розподілу часткової та норма­
тивної готовності.
Сформованість у студентів контрольно-оцінювального компоненту готовності 
визначалася на основі спостережень, що були доповнені результатами співбесід. 
Показники спостереження внесені до карти спостережень 4 (табл. 5).
Таблиця 5
Карта спостережень 4
Показники спостережень за сформованістю контрольно-оцінювального 
компоненту готовності студентів до краєзнавчої діяльності Бали
1. Обґрунтований вибір форм контролю краєзнавчої діяльності учнів під час 
планування географічно-краєзнавчих досліджень в умовах великого міста
2. Критична оцінка результатів краєзнавчої діяльності відкритих заходів
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Для оцінювання результатів спостереження і співбесіди також використовува­
лася чотирьохбальна шкала («0», «1», «2», «3»).
Бал «0». Незнання критеріїв і способів контролю якості краєзнавчої діяльнос­
ті при здійсненні навчального процесу. Невміння адекватно оцінювати й аналізу­
вати краєзнавчу діяльність.
Бал «1». Застосування традиційних або випадково винайдених в педагогіч­
ній літературі прийомів контролю й оцінки краєзнавчої діяльності. Некритичне 
сприйняття навчального процесу.
Бал «2». Усвідомлено, із розумінням справи планувалися форми й методи 
контролю краєзнавчої діяльності. Критична оцінка результатів краєзнавчої діяль­
ності, але не чітке розуміння причин, що викликали недоліки в роботі.
Бал «3». Обґрунтований вибір й оптимальне поєднання різних форм контролю 
краєзнавчої діяльності. Об’єктивне оцінювання результатів краєзнавчої діяльнос­
ті в ході навчально-виховного процесу.
Таким чином, максимально можлива сума балів, яку міг набрати кожен студент, 
становила: 2x3 = 6. Мінімальна сума балів, набраних одним студентом, стано­
вить 1, а максимальна – 6.
Із зроблених нами обчислень Ку видно, що вихідний рівень сформованості у 
студентів-географів контрольно-оцінювального компоненту готовності до краєз­
навчої діяльності в умовах великого міста як експериментальної, так і контроль­
ної груп теж є практично однаковим і знаходиться біля меж розподілу неготовнос- 
ті та часткової готовності.
Для вимірювання загального індексу задоволеності краєзнавчою діяльністю як 
майбутньою професією ми використовували методику аналізу латентної структу­
ри Лазарсфельта [3, с. 60–61]. Оцінювання людиною своєї задоволеності профе­
сією може бути складним, методика при цьому дозволяє виявити приховану по­
зицію респондента. Питання, які були адресовані майбутнім вчителям, виглядали 
таким чином:
Питання А. Чи задоволені Ви своєю майбутньою професією?
1) Так 2) Ні 3) Не знаю
Питання Б. Чи зможете Ви критично дати оцінку рівня своєї підготовленості до 
краєзнавчої діяльності?
1) Так 2) Ні 3) Не знаю
Питання В. Чи готові Ви займатися краєзнавчою діяльністю в умовах міста?
1) Готовий займатися краєзнавчою діяльністю.
2) Скоріше готовий, ніж не готовий займатися краєзнавчою діяльністю.
3) Готовий займатися краєзнавчою діяльністю на 50 %.
4) Скоріше не готовий, ніж готовий займатися краєзнавчою діяльністю.
5) Абсолютно не готовий займатися краєзнавчою діяльністю.
6) Не можу сказати.
Усі три питання було віднесено до системи логічного квадрату, яка міститься в 
роботі Н. В. Кузьміної [3, с. 61], за допомогою якого було розраховано загальний 
індекс задоволеності майбутньою професією за формулою
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де I – загальний індекс задоволеності майбутньою професією; + 1, + 0,5, – 0,5, –1,0 – 
умовні числові значення різних ступенів задоволеності; а – кількість студентів, що 
максимально задоволені майбутньою професією і готові займатися краєзнавчою ді­
яльністю; b – задоволені майбутньою професією і скоріше готові, ніж не готові за­
йматися краєзнавчою діяльністю; с – не задоволені майбутньою професією і ско-
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ріше не готові, ніж готові займатися краєзнавчою діяльністю; d – максимально не 
задоволені і не готові займатися краєзнавчою діяльністю; е – кількість студентів з 
невизначеним або байдужим відношенням до майбутньої професії.
За даною технікою обчислення результат, що наближається до +1, висловлює 
максимум задоволеності; -1 – максимум незадоволеності. Як бачимо з розрахун­
ків, і в експериментальній групі (ІЕ.Г), і в контрольній групі (IК.Г) домінували по­
зитивні ставлення до майбутньої професії, але частка незадоволених достатньо 
велика.
Компоненти готовності Експериментальна група(43 особи)
Контрольна група
(41 особа)
Мотиваційний 0,69 0,71
Змістовий 0,60 0,62
Операційно-діяльнісний   0,67 0,69
Емоційно-вольовий 0,79 0,78
Контрольно-оцінювальний 0,64 0,65
Середнє значення Ку 0,678 0,690
На основі результатів вихідного зрізу формувального експерименту зроблено 
висновок про невідповідність рівня підготовки майбутніх учителів географії для 
ефективного здійснення краєзнавчої діяльності в умовах великого міста вимо­
гам сучасної шкільної практики: коефіцієнти успішності сформованості мотива­
ційного, змістового, операційно-діяльнісного та контрольно-оцінювального ком-
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Отже, значна кількість студентів розуміє функції географічного краєзнавства, 
в тому числі виховну, але не набуває за час навчання високого (концептуального) 
і достатнього (нормативного) рівнів готовності до краєзнавчої діяльності. Маючи 
переважно часткову готовність до краєзнавчої діяльності, студенти виявляють ін­
терес до неї й бажання глибоко засвоїти, бо вона:
- підвищує рівень загальної культури особистості – 32,5 %  відповідей під час 
співбесіди;
- орієнтує на творчу працю у вихованні молодого покоління українців – 23 %;
- формує громадянські якості особистості – 12,5%;
- допомагає краще пізнати історію рідного краю, його минуле, сьогодення та 
майбуття – 9,5 %;
- виховує гуманістичні риси: людяність, працелюбність, доброчинність – 8 %;
- стимулює і задовольняє духовні потреби особистості – 7,5 %.
Таким чином, результати досліджень вихідного рівня готовності майбут­
ніх учителів географії до краєзнавчої діяльності в умовах великого міста вказу­
ють на те, що для їхньої відповідної професійної підготовки не створені належні 
організаційно-методичні умови.
Аналіз кожного з компонентів готовності студентів до даної діяльності дозво­
лив вивести загальну характеристику сформованості готовності на початку фор­
мувального експерименту (табл. 6).
Таблиця 6
Значення коефіцієнта успішності (Кy) підготовки студентів-географів
до краєзнавчої діяльності в умовах великого міста на початку проведення
формувального експерименту
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понентів готовності знаходилися в межах часткової готовності, лише показники 
сформованості емоційно-вольового компоненту перетнули нижню межу норма­
тивної готовності як у контрольній, так і в експериментальній групах. Занепоко­
єння викликає той факт, що Кy змістового та контрольно-оцінювального компо­
нентів розташовані поблизу критичної позначки межі між частковою готовністю 
та неготовністю.
Актуальність підготовки майбутніх учителів до краєзнавчої роботи в умовах 
великого міста вимагає пошуку шляхів її удосконалення, що й сприяло розробці 
нами технології, яку можна використовувати для підвищення якості знань, умінь 
і професійних навичок, згідно до вимог кваліфікаційної підготовки бакалаврів, 
спеціалістів та магістрів.
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